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Tenunan suku kaum Momogun Rungus dikena li sebagai mangavol (Rahim, 2008). Mangavol 
mempunyai identili tersendiri ya ng ditunjukkan melalui warn a, mOlifdan gari san sempadan. Pad a 
masa ki ni , penghasil an tenunan rungus semakin jarang dilemui (Rahim, 2008). Sehllbungan 
dengan itu, kajian ini bertujuan lInluk mengeksploras i potensi elemen lenunan Rungus dalam 
rekaan fes yen wan ita sesuai dengan arah fes ye n. Kajian ini memberi nafas baharu kepada elemen 
tenunan Rungus untuk dikenali dal am kalangan masya rakal Malaysia dan khususnya kepada 
generas i baharu Momogun Rungus. Koleksi rekaan fesyen menampilkan iden titi tekstil Momogun 
Rungus melalui teknik cetakan dan sulaman. Rekaan si luet yang ringkas serta bercir ikan double­
sided untuk sebahagian rekaan memberi sentuhan inovasi pada koleksi ini . Rekaan fesyen terdiri 




Rungus hand-woven lexli le are known as 'mangavol' (Rahim, 2008). 'Mangavol' have Ihe ir own 
characlerislics, unique colours, mOlifs and borders. Today, the product ion of the hand-woven 
textile are increasingly rare (Rahim, 2008). In relCllion to Ih al, Ih is research is aimed 10 explore 
Ihe pOlential value of Rungus hand-woven textile elements 10 be applied in women's wear 
according to fashio n trend. Th is research also give a new breath 10 'mangavol' 10 be weI/-known 
by Malaysian, especial/y 10 Ihe younger generotion ofMomogun Rungus. These fashion col/eelion 
present Ihe identilY of Momogun Rungus texlile by using print and embellishmenl techniques. 
Simple silhouelle with double-sided feCllure jor parlial of design represenl innovation in Ihese 





LATAR BELAKANG KA,nAN 
1.1 Pengenalan 
Tenunan Rungus dihasilkan oleh suku kaum Momogun Rungus iaitll salah satu daripada 32 
kumpulan etnik di Sabah. Tekst il ini dikenali sebaga i magavol oleh Ibrah im (2009) I dan mangavol 
oleh Rahim (2008) 2 Mangavol mempunyai eiri-ciri yang unik dari aspek warna, motif dan ga risan 
sempadan. Elemen-elemen ini mempunyai potensi untuk diselidiki seterusnya diaplikasikan dalam 
rekaan [esyen kontemporari. Tujuan kajian ini ialah untuk meneroka nilai potensi elemen tenunan 
Rungus digunakan dalam rekaan fesyen terkini. Keseluruhannnya, kajian ini memaparkan tenunan 
Rlingus sebagai inspirasi bagi rekaan fesyen wanita lerkini. 
Rekaan [esyen wa nita mempunya i skop yang luas. Fring's (2005) membahagikan pakaian wanita 
kepada klasifikasi seperti gaun, pakaian sosial , sut, pakaian luaran, pakaian sukan , pakaian renang, 
pakaian dalaman, dan aksesori 3 Kajian rekaan fesyen wan ita kali ini merangkumi beberapa 
kombinasi pakaian sepertijaket reversible, blaus, skirt, gaun pendek dan pakaian petang . Koleksi 
rekaan fesyen ini menampilkan identiti tekstil Momogun Rungus melalui teknik cetakan dan 
sulaman. Rekaan si luet ya ng ringkas digllnakan. Kajian ini juga memfokuskan kepada konsep 
rekaan pakaian wanita kontemporari . Selain itll , kajian ini diharapkan memperkenalka n elemen 
tekstil tenunan Momoglln Rungus kepada masyarakat Malaysia dan kepada generasi baharu 
Momogun Rungus. 
I· Ibrahim, I. (2009). Wlm.wn mOil!dan corak e(mk S{Jbah. KOla Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. 
2- Rahim, R. (2008) Craft s of lhe Rungus. Dirnuallurun daripada hnp://www.mala ys iadesignarchive.orglcrafis-of-Ihe-rllllgllsl 
3- Fnng's, G. S. (2005) rashlon: From concept /0 conrumer (8th Ed.). New Jersey' Pearson EducallofL 
1.2 Peroyataan Masalah 
Melalui kajian awal didapati masalah kajian adalah sepel1i berikut: 
I. Tenunan Rungus kurang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
II. Kurang kajian eksp lorasi elemen tenunan Rungus dalam rekaan fesyen tempatan. 
i. Tenunall Runglls tidak begitll dikenali dalam kalangan masyarakat Malaysia. 
Rahim (2008) menyatakan bahawa tenunan Rungus semakin jarang dilihat pada masa kini. 
Tenunan Momogun Rungus, mangavol merupakan sa lah satu warisan budaya (seni dan kraf) su ku 
kaum Momogun Rungus di Sabah. Hanya terdapat beberapa golongan veteran dan muda yang 
masih menjalankan kegiatan ini. Warisan ini akan terhapus jika tidak ada langkah penyelesaian 
dilakukan. Rahim (2008) menulis: 
"Cerlain crafts. nOlably hand/oom lextiles are increasingly rare today. COl/on is 110 longer 
cultivaled as colourjid, Lhick store-boughl yarn is prejerred. Weaving (mangavol) is still carried 
oul 011 a narrow widlh backs/rap loom, mostly 10 weave colo lirjiil inavol sOllvenir sholiider ciOlh. " 
(Rahim, 2008) 4 
Sehubungan dengan itu , tenunan Rungus kurang popular dalam kala nga n masyarakat Malaysia 
dan khususnya dalam kalangan generasi mud a Momogun Rungus hari ini . 
4· Rahim, R, (2008). Cr~fl. s of the Rungus Dimm1l turun daripnda hup:/I.WWW.malays ladesiglH1Tchive.orglcrafts.of.thc-rungus! 
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ii. Eksplorasi elemen lcnunan Momogun Rungus dalam rekaan fesyen kurang 
dijalankan. 
YB Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang merupakan Menteri Pelancongan, Kebudayaan 
dan A lam Sekitar Sa bah telah mendorong pereka fesyen lempatan di Sabah untuk menggunakan 
elemen etn ik Sabah dalam rekaan fesyen dan paka ian. Elemen dan motif yang ada boleh 
dimodenkan dan diaplikas ikan ke beberapa bahagian dalam rekaan fesyen (Masidi's dare., 2014). 
Hal ini kerana, motit~motif etnik di Sabah mempunyai elemen yang berpotens i dikomersialkan di 
peringkat tempatan dan antarabangsa. Berikut merup akan sorotan teks ucapan beliau: 
.. J believe the motifs ofSaba han ethnic groups can be modernised to become [he basisfor high-
quality fashion thaI can be recognized [hroughou[ [he world, we have 32 e1hnic groups in Sabah 
who have their own unique cullUral herilOge including mo[i/. only [hal we need [0 [ranslate [hem 
into some[hing [hat can he accepted inlernationally," (Masidi 's dare., 201 4) 5 
Salah satu daripada etnik Sabah yang dimaksudkan ialah mOlifsuku kaum Mo mogun Rungu s ya ng 
ada pad a tekstil tenunan mereka. Namun, kurang eksplorasi penggunaan eiemen tentillan Rungus 
dalam rekaan fesyen dan pakaian wan ita. 
5- Masltil's dare 10 local/asJllon desIgners. (24 Jun 2014) Dail y Express Newspaper Onli ne. Dimuat Lurun daripada 
hllp" /JW'Ww.daJlyexpress.eom my 
3 
1.3 Persoalall kajiall 
Persoalan kaj ian adalah sepelii berikut: 
I, 	 Apaknh eiri-ciri tekst'l tcnunan Momogun Rungus? 
11. 	 Bagaimana elemen tcnunan Momogun Rungus dapat dihasilkan dengan menggunakan 
tcknik cetaKan dan perhiasan? 
Ill. 	 Bagaimana kolcksi reka bentuk fesyen wanita berinspirasikan tcnunan Momogun 
Rungus dapat dihasilkao') 
1.4 ObjektifKajiall 
Objektif kajian adalah untuk: 
I, 	 Mengenalpasti ciri-eiri tenunan Momogun Rungus. 
11. 	 Membuat kajian eksperimentasi tenltoan Momogun Rungus dongan menggunakan 
tcknik cctakan dan nilai tam bah hiasan. 
iii. Menghasilkan reka bentuk pakaian wanita sesuai dengan arah f"syen lerkinL 
IV, Membual validasi terhadap prod uk akhiL 
1.5 Kepentingan kajian 
Kajian ini penting bagi memperkenalkan tenunan Momogun Rungu, kepada masyarakat Malaysia 
khususnya kepada genera,i muds suku kaum Momogun Rungus. Ini kerana, majoriti generasi 
muda Momogun Rungus harl ini semakin kurang menggemari tenunan Rungus, Melalu; kajian 
awnl didapati seni reka fes),"n dan pakaian rnerupakan satu idea alternatifunluk menerapkan ciri ­
4 
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ciri tenunan Rungus. Sehubllnga n denga n itu , kaj ian in i adalah lIntuk mengenalpasti pOlensi 
elemen lenunan Ru ngus unluk lebih popular diapl ikas ikan dalam rekaan fesyen wan ita terkini. 
Prod uk akhi r ya ng dihas ilkan diharap dapat memberi nafas baru dal am rekaa n fes yen tenllnan 
RlInglis. 
1.6 Skop kajian 
Skop dalam kajian ini tertumpu di Kampllng Radtak, Matunggo ng dan Ka mpung Tangkarason, 
Beluran di negeri Sabah . Golongan wa nita profesional dan pelajar merllpakan sasaran dalam kajian 
ini ia ilu go longan berumu r 18 hingga 35 lahlln. 
1.7 Limitasi kajian 
Kajian ini hanya menerapkan motif dan karakter ten unan Rungus melalui teknik celakan dan nilai 
tam bah hiasan sepeIti jahitan su[aman tangan. Koleksi adalah khll sus kepada kaum wan ita dengan 
menga pl ikas ikan 20 hingga 35 peratus cetakan motif tenunan Ru ngus. 
1.8 Hipotesis 
Ko leks i rekaan fesye n lenllnan Run gus ya ng mengikul peredaran fesye n terkini aka n menarik 
minat generasi baru khususnya kepada masyarakat Momogun Rungus di Sabah. 
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1.9 Kesimpulan 
Elemen tenllnan Ru ngus berpotensi diaplikasikan dalam rekaan fesyen kontemporari . Bagi 
meneapai objektif kaj ian, Pengkaji menggunakan metodologi penyelidikan yang sesuai bagi 
menjawab persoa lan kaji an. Metodologi kajian ya ng digunakan akan dibineangkan leb ih lanjut di 
dalam Bab 3 nant i. Sesuai dengan arus permodenan, fesyen dan pakaian amat juga merupakan 
faktor penting bagi mengambarkan dan menonjo lkan identiti kaum dalam sesebuah masyarakat. 
Oleh itu, kajian ini diharapkan dapat mem perkenalkan elemen tenunan Momogun Rungus kepada 






2.2.1 Rekaan Fesyen Wanila 
Rekaan fesyen merup akan bidang yang sangat lu as. Andrew (20 15) memb ahagikan rekaan 
fesyen kepada empat bahagian iaitu fesyen kelas atasan (highjashion), fesyen siap untuk dipakai 
(ready-to-wear), rekaan berdasarkan konsep dan utiliti (design concept and utility); dan gaya dan 
jenama (style and distinct branding) 6 Se lain itu, Se ivewright (2012) menjeiaska n terdapat tiga 
genre atau jenis dalam rekaan fesyen iaitu pakaian le lak i, pakaian wan ita dan pakaian kanak­
kanak7 Penyelidikan "Rekaan Fesyen Wan ita Berinsp irasikan Tenunan Momogun Rungus, 
Mangavol"; tergolong dalarn bahagian rekaan fesy en berdasarkan konsep dan utiliti . 
Sesuai dengan klas ifikas i yang dijelaskan oleh Seivewri ght (2012), pakaian wan ita rnerupakan 
sa lah satu daripada genre atau aliran dalarn rekaan fe syen 8 Sec" 'a spes ifik , Fring' s (2005) 
menjelaskan bahagian terperinci dalarn rekaan pakaian wan ita. Pakaian wan ita merangkumi item 
seperti gaun, pakaian sosial, sut, pakaian luaran, pakaian aktif (sukan), pakaian renang, pakaian 
dalarnan, dan aksesori 9 
6- Anurew, N. (2015). Basic concept of fiishlon desIgn. eHow. Dirnual [urun daripa<.Ja 

hup:l/w\Vw.ehow.comJinfo_ I 0055511 _basic-concepts-fashion-design.html 

7, 8· Seivewrighl, S. (2012) Bnslc.!nshion design 0J: Research and design (2nd Ed). UK. A V A Publishing SA. 

9- Frings, G. S. (2005). Fashion: From concept (0 consumer (8th Ed). New Jersey' Pearson Education. 
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2.1.2 Tenunan Momoguu Rungus, MlllIgllvOI. 
Tekstil tenunan Momogun Rungus merupaka n fabrik yang dihasilkan oleh suku kaum 
Momogun Rungus di Sabah. Lazimnya, akliviti menenum tekstil ini dijalankan oleb wanita kaum 
Momogun Rungus. Mangavol merllpakan nama khusus bagi tekstil tenunan ini iaitu istillah 
daripada bahasa Momogun Rungus. Beberapa kegiatan menenun mangavol masih dijalankan di 
daerah Matunggong, Sabah (Ibrahim, 2009) 10. 
Tenunan Rungus dapat dilihat sebagai sumber inspirasi. Tekstil tenunan Rungus mempunyai ciri­
ciri dan identiti send iri . Rahim (2008) menjelaskan bahan yang digunakan dalam menghas ilkan 
tenunan Rungus ialah benang kapas yang mana pada awalnya diwamakan dengan menggunakan 
bahan pewarna as li . Namun begitu, penghasilan tenunan Rungus semakin kurang dibuat pada masa 
kini II. Warna-warna yang penting dalam tenunan Rungus ialah merah, kuning hijau, hitam, putih, 
biru, dan oren. Warn a hi tam dan putih merupakan warna major tekstil tenunan Rungu s. Kenyataan 
ini selaras den gan penerangan yang diberikan oleh Ismail Ibrahim: 
" Warna hitam merupakan warna dasar pakaian Rungus yang di sul ami dengan benang putih." 
(Ibrahim, 2009) 12 
10, 12- Ib rah im, 1. (2009). W{/TISf/n mOil!dan corak elmk Sabah. Kola Kinaba[u : Universlli Malaysia Sabah. 

11- Rahim, R. (2008). Crafts o[Lhe Rungus. Dimuat tunln daripada hUp :llwww malaysiadcsignarchive .org/cralts-o[-the-rungus/ 
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Seeara Spesifik, Ibrahim (2009) mengklasifikasikan motif tenunan Rungus kepada tiga kategori 
iaitu anthropomorph, zoomoph dan phyllomorph. Motif anthropomorh merupakan motif yang 
bersumberkan manllsia, orang dan han!u. Motifzoomorph merupakan motif berSlImberkan haiwan 
dan serangga. Manakala, motif phyliomorph merllpakan motif yang bersumberkan tumbllhan dan 
bunga yang mana kerap kali digayakan dalam bentllk geometri dan dekoratir 12 E lemen tekstil 
tenllnan Momogun Rungus ini berpotensi digunakan dalam reka bentuk pakaian kontemporari. 
2.2 Kajian Lepas 
2.2.1 Budaya sebagai inspirasi Rekaan Pakaian Wanita 
Terdapat beberapa pereka fesyen yang telah mendapat ilham daripada budaya dalam mencipta 
ko leksi pakaian wan ita. Seivewright (20 12) memberikan contoh koleksi pakaian wanita yang 
d ireka oleh pereka John Galliano dan Jean Paul Gaultier 13 (rujuk Rajah 1 dan Rajah 2). 
12-lbrahim, I, (2009) Wanmn motl/dan corak elmk Sabah. KOla Kinabalu : Untversiti Malays ia Sabah. 
13- Si:!ivewnght. S. (20 12). Baslc/as/uolt desIgn 01: Research and desIgn (2nd Ed). UK. AVA Publishing SA. 
9 
Rajah 1: Rekaa n J ean Paul Ga ultier Mllsim Bllngal Panas 1998 dan Musim Luruh/Sejuk 
2005 14 
Rajah 2: Rekaan oleh Pereka Fesyen John Galliano bagi Koleksi Christian Dior Hllllle 

COlltllre Musim BungalPanas 2007 ' 5 

14· Madei ra, M. (Ahli FOlografi) (2005). Jean Paul Gau/ller Fall 2005 COlllllre (FotograliJ Dimnat turun daripada 
htlp.llwww.slyle com 
15 - Madeira, M, (Ahli FOlografi ). (2007). Chris/tan DJor Sprmg 2007 Cou/ llre [Folografil Dlffiual tUl'un daripada 
htlp /Iwww.slyle .com 
10 
Sehubungan dengan itu, fabrik rnenunjukkan raman yang kuat dalam rekaan seperti ini. Fabrik 
dilihat sebagai sumber inspiras; yang sangal pcnting dalam rekaan fesyen, Hal in; sesuai dengan 
kenyataan Fring' s: 
"Olle fiJbric may inspire all en/ire collection" CFring's, 2005) IS 
Pada tahun 2007, Dr June Ngo Siok Kheng dengan kolaborasi Yayasan Tuanku Nurzahirah, telah 
mencipla karakter Songket yang baharu iaitu menghasilkan Songket dengan menggunakan benang 
sutera, organz,a dan crepe yang hercirikan kontemporari. Ciri-ciri fabrik songket yang dihasrlkan 
sangat ringan, selesa dall sangat sesuai untuk koleksi fesyen, 
Beberapa pereka membuat transformasi daripada bentuk tradisional kepada relea bent uk yang lehih 
kontemporari yang menitikberatkan aspek fungsi dan dekorasi (Noor Azlina Yunus, 2008) '6 
Melinda Looi dan Radzuan Radziwill merupakan percka fesyen yang lelah mendapat inspirasi 
daripada tenunan Songket Di sini dapat mengukuhkan lag; fakta bahawa kajian ini berpotensi 
(rujuk Rajah 3 dan Rajah 4), 
15- Frings, 0. S. {1(05). FasJlion: From concept to consumer (8th Ed). New Jer,:;cy' Pearwn EducattofL 
16· 1<;'001' Azlma "'{unos (20{)S). SOllgket revolnliOt/. Kuala Lumpur: Ytlyasao Tllanku "'lur Zfihirah 
II 
Rajah 3: Rekaa n Fesyen Wanita oleh Melinda Looi -Songke/ COIi/ure 

(Noor Azlina Yunus , 2008) 17 

Rajah 4: Rekaan Fesyen Wanita oleh Radzuan Radziwill-Song ke/ COli/lire 

(Noor Azlina Y 1111 liS, 2008) 18 

17, 18- NoorAzlina Yunus (2008). SOflgkel revolution Kuala Lumpur: Yayasan Tuanku Nur Zahln'lh . 
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